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筑波大学　７つの遺伝子
①あらゆる意味で開かれている
②新しく学際的な領域の研究創造
（全国有数の留学生受入）③国際的
④300の研究機関を持つ
研究学園都市の中核
⑤緑に囲まれた美しいキャンパス
⑥体育・芸術の専門学群を有する
総合大学
11⑦ の附属学校を持つ
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｢ 学生と価値観を共有したい」と熱く語る
ブランディングプロジェクト始動
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スパコンを撮影する高校生
遺伝子組換え植物を見る来場者
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䚷䠐᭶ 㻯㻹 䛂䝖䝶䝍⮬ື㌴䝟䝑䝋䛃㻌
 （クレオ、プラス１カフェ etc.）
䚷䠑᭶䝗䝷䝬 䛂䝇䝬䜲䝹䛃
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌 （筑波ふれあいの里）
䚷䠒᭶䝗䝷䝬 䛂䜰䜲䝅䝔䝹ࠥᾏ䚷
䚷ᐜࠥ䛃䚷䚷䚷䚷䚷（谷田部庁舎）
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䚷䠔᭶ᫎ⏬ 䛂ᾏ⊷䠏䛃
㻌（国際会議場多目的ホール）
䚷䠕᭶ᫎ⏬ 䛂䜰䜴䝖䝺䜲䝆䛃
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌（北部工業団地内）
䚷㻝㻜 ᭶ 㼂㻼 䛂䝟䝘䝋䝙䝑䜽ఫᏯ
䚷⏝ⅆ⅏ሗ▱ჾ䛃
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌（北太田一般住宅）
䚷㻝㻝 ᭶䝗䝷䝬 䛂㱟㤿ఏ䛃
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌（金村別雷神社）
（つくば FC情報提供、公開予定含む）
つくばロケ地年表
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カピオ前にて撮影準備を進めるロケ班
学生の眼
撮影機材が運び込まれ、店内風景は様変わりした
つくばの魅力を語る
䛾
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フ ルムから 見
つ ばくた TＡKＥ１イ
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休日になると、多くの人でにぎわうセンター広場
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Dance Express vol .4
青年の思索のために
下村湖人著
学内外の６団体舞う
未来を担う若者へ
地域の人々に向け発表
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体験コーナーで津軽三味線の弾き方を教わる来場者
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手の込んだ作品に見入る来場者
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自分の身は自分で守れ！
まずは危険を知ることから
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＊クラミジア感染症
男性 汁状の分泌物で下着にシミがつく。
尿道のかゆみ、違和感などの排尿障害
♥女性 濃い黄色や黄緑のおりもの
＊性器ヘルペス
感染して２週間くらいから米粒大の水疱がでる。
激しい痛みがある。
＊トリコモナス
男性 排尿痛、分泌物の増加
♥女性 悪臭のある淡黄色のおりものが増える。
外陰部のかゆみ、発赤して熱をもつ。
潜伏期間は１～４週
※性感染症の検査対象となる自覚症状には、他に
も不正出血、下腹痛、性交痛、頻尿などがある。
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窒息を防ぐ回復体位
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筑波大生の生
活にߡ
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　点灯するかしないかで、自転車の見つけやす
さが大きく異なる。（左：サイドミラーに映る
自転車、右：正面から見る自転車、車内から撮影）
iMec System の構造
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音を頼りにボールの位置を確かめる
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撮影地＝宝篋山（ほうきょうさん）
受賞を喜ぶ石井さん（右）と北千住の「お母さん」
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　　　　　  　　　  　米沢穂信/新潮社
五輪書
                             宮本武蔵/岩波書店
兵法家伝書
 　　　　　　　     　柳生宗矩/岩波書店
１Q８４　BOOK２
　                　　　　  村上春樹/新潮社
 
 
 
 
大学生のためのレポート・論文術
　　　　  　　　 　　小笠原喜康/講談社
1Q84　BOOK1
　　　　　　　　     　村上春樹/新潮社
1Q84　BOOK3
　　　  　　　　　　　 村上春樹/新潮社
日本人の知らない日本語２
　　  蛇蔵・海野凪子/メディアファクトリー
公務員試験速攻の時事問題　22年度版
　　　　　　    　　　　　実務教育出版
日本人の知らない日本語なるほど～×爆笑！の日本語
　　　　蛇蔵・海野凪子/メディアファクトリー
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